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Szomorujáték 5 felvonásban. Ir ta :  Schiller Frigyes. Fordította: E. Kovács Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Erzsébet, Angolhon királynője — —
Stuart h. ária, Skóthon királynője — —
Dudley Róbert, Leicester gróf — —
Talbot György, Selnewsbury gróf— —
Cecil Vilmos, Burleigh báró, főkincstárnok — 
Kent gróf— — — —
Pániét Amiás lovag, Mária őre —
Mortimer, unokaöcscse — —
Drugeon Drury, Mária másik őre — —
Törtónethelv: rószint a fotheriugi várban s az azt.
Nimster-
F. Csigaliázy Etel. 







Melvil, Mária házi udvarnoka — —
Kennedy Hanna, Mária dajkája — —
Kurl Margit, Mária kamarásnöje — —
Grófsági sheriff — — —
Testőrsereg tisztje — — —
Burgoyn, Mári i házi orvosa — —
Apród Erzsébet királynőnél —- —
Angol urak, Udvari szolgák, mindkét részről.
Halász F.
környező parkban Nordhampton angol grófságban, hol Mária kivégeztetett, 











Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 %,az előadás kezdete 7 é s 1^, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton május 6-án mérsékelten felemelt helyárakkal, bérlet 177 szám „Cu
Ábrányiné Wein Margit úrnő harmadik felléptével:
ANTGOT,
A K O FÁ K  LEÁNYA.
Vig operette 3 felvonásban.
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
A Gyurkovics lányok.
Vasárnap, május 7-én két előadás;
este 7 % órakor rendes helyárakkal, bérletszönetben
A gyimesi vadvirág.
Eredeti népsziumü 3 felvonásban.
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